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教職研究　第 35号（臨時増刊）
立教大学 教職課程 2021 年 1 月
はじめに
世界的な covid19 の流行の中で、日本でも安




て、3 月 2 日からの休校が要請され、この発表
を受けて、筆者の勤務校でも休校措置が取られ
た。2 月 28 日から休校となり、予定されてい
た 3 学期末考査および学校行事は中止となっ
た。
2020 年 3 月（2019 年度最後の 1 か月間）と









かったが、本校では 1 人 1 台 iPad を持ち、授
業やその他の活動でＩＣＴ化が進んでいた（欠
























基本的に連絡は Cyber Campus を使用した。
２）2020 年 4～ 7月
4 月以降も休校が続くこととなり、4 月 1 日
には新クラスの発表、遠隔ホームルーム、オン
ライン個人面談など新年度の体制が生徒保護者





4 月 8 日からは遠隔ＨＲとオンライン個人面
談（Zoom 使用）が始まり、4 月 9 日からは配






ことになった。新 3 学年は学年主任と担任 2 人











た。9:00 ～ 9:15 朝のＨＲ（点呼と連絡の伝達
など）。9:15 ～ 9:55 個人面談（1 人約 10 分、1
日 3 人程度。面談が一回りすると 5 人程度を残
して卒論の意見交換会を実施）。毎週水曜日は
9:00 ～ 9:55 に L ＨＲ（中等科 3 年生は主に卒
業論文の指導など）。生徒は月～金曜日に、朝
のＨＲと 1 日 4 時間の授業配信がある（時間割

































5 月半ばからは Zoom での質問時間の設定、



























今年度筆者は中 3 の公民と高 3 の選択世界史
（4 単位）を担当したが、成長段階と科目の特徴、
目的から授業での留意点は異なるものとなっ



























第 1 章～第 3 章、もう一人の担当者が第 6 章で
ある。3 年次は政治分野を学習し、3 年次に扱







































































実際に 4 ～ 6 月の配信授業で行ったのは以下
のとおりである。































































































































































































































 （はい 132 いいえ 3 どちらともいえない 20）
２・３は省略
４.  国会のしくみがよく分かった
 （はい 139 いいえ 2 どちらともいえない 14）
５.  内閣の働きがよく分かった
 （はい 140 いいえ 1 どちらともいえない 14）
６.  都知事選に限らず、選挙について関心が高
まった
 （はい 138 いいえ 3 どちらともいえない 14）
７.  配信授業ではほかの人の意見を聞く機会が
欲しかった
　 （はい 66 いいえ 39 どちらともいえない 50）
























































































生の授業実践（2020 年 9 月 1 日 日本テレビ
「news every」放送）※ 1
 • こぐま会　週刊こぐま通信 「室長のコラム」
※ 2
第 726 号 2020 年 6 月 26 日
「休校期間中に経験したことを、これからの
指導にどう生かすか」（抜粋）




















2020 年 11 月 23 日の日本経済新聞に、「全教



















※ 1 期 間 限 定 ア ー カ イ ブ 版  https://www.
news24.jp/articles/2020/08/12/23698758.
html
※ 2 https://www.kogumakai.co.jp/column/pr
esident/index.html
